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2012 年 5 月，CX上市 公 司 收 购了
ZL 公司所持有的 JG 公司 80% 的股权，
并发布了相关的交易报告与补充报告。
据 报 告内容 可知，CX 公司 与 ZL 公司
同属 BN 公司的控股子公司，该笔关联
交易最 终以 1.04 亿元的收购价成 交 ；
交易成功后，JG 公司作为 CX 公司的控



















2011 年 7 月 12 日，BX 公 司 收 购了
CZ 稀土开发公司 27% 股权。
2011 年 12 月15 日，BX 公司将其持
有 的 CZ 稀 土 开发公司 27% 股 权转 让
给 JG 公司。
2012 年 3 月 20 日，ZL 公司 收 购了
JG 公司持有的 A 公司和 B 公司股权。
2012 年 5月11日，CX 公司与 ZL 公









发公司 27% 的股 权。2011 年 5 月 31日，
具有证券业资产评估资格和矿产资源











基 础 法 进 行了评 估。评 估 结 果 显 示，
CZ 稀土开发公司的净资产账面价值为
1 677.07万元，评估价值为 55 505.17万
元，增值率为 3 209.65%。与此同时，交
易 报 告 显 示，截 至 2012 年 12 月 31 日，
JG 公司的资产总额为 14 986.40万元，
即 其 所 持 有 的 CZ 稀 土 开发公司 27%
股权的评 估价值份额 ；此外，JG 公司










要资 产为其 所持有 的 CZ 稀 土 开发公
司 27% 的 股 权，而 CZ 稀 土 开 发 公 司
合法拥有某地区唯一的稀土采矿许可
证，在稀土开采方面拥有绝对的优势，









公司 27% 的股权，从而有助于其 在矿
产资源开发领域获得发展空间。
实 际 上，在 此 次 收 购 交 易 之 前，
CX 公司便与公司的实际控制人进行商
讨，寻求收购 CZ 稀土开发公司 27% 的
股权。同时，鉴于 CX 公司无意 收购 A
公司和 B 公司股权，ZL 公司已于 2012
年 3 月与 JG 公司 签订 股 权 转 让 协议，
将原属于 JG 公司的 A 公司和 B 公司股
权纳于自己名下，意在为 CX 公司取得











交 易 价 格。然 而，CX 公 司 与 ZL 公 司
却协商决定，以经评估的 JG 公司主要
资产（即其所拥有的 CZ 稀土开发公司































的差 额，应当调 整资本公积 ；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。”交易
完成后，CX 公司需要在个别报表中确
认对 JG 公司的长期股权投资 2 414.28
万元，与以 现 金方 式 支付的合并对价
10 400 万元 之间的差额，冲减 所有者
权 益。作为一家上市公司，CX 公司这
样大幅度的减 少资产 和所有者权 益，
无 疑 会有 损 于其 稳 定 发 展 的 公 司 形
象，而与 CZ 稀土开发公司之间形成的

































能更直接地反映 CX 公司与 CZ 稀土开
发公司之间的股权关系。
三、总结与启示
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